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MOTTO 
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padahal tidak tahu apakah Tuhannya ridha atau murka terhadapnya. 
(Salman al Farisi/Az Zuhd, Imam Ahmad) 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan kemampuan 
menulis cerita fabel antara siswa yang dikenai model pembelajaran Jigsaw dan model 
pembelajaran PBL; (2) Perbedaan kemampuan menulis cerita fabel antara siswa yang 
memiliki kecerdasan emosional tinggi dan kecerdasan emosional rendah; (3)  Interaksi antara 
model pembelajaran dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan menulis cerita fabel. 
Penelitian ini dilaksanakan di bulan Juli 2016 s.d Januari 2017 pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri di kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2016/2017. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah 
quasi-experiment. Teknik pengumpulan data menggunakan tes unjuk kerja dan angket 
tertutup. Uji validitas tes unjuk kerja menggunakan validitas konstruk sedang reliabilitasnya 
menggunakan ratings. Uji validitas angket tertutup menggunakan product moment sedangkan 
reliabilitas menggunakan alpha-Cronbach. Analisis data menggunakan analisis ANAVA dua 
jalur karena tabel faktorial menunjukkan 2 X 2. 
Hasil penelitian ini setelah memenuhi syarat pada uji keseimbangan, uji prasyarat dan 
dilakukan analisis dengan ANAVA dua jalur dilakukan uji komparasi metode Tukay 
diperoleh hasil sebagai berikut: pertama, hasil perhitungan uji komparasi diperoleh Qhitung = 
2,946 > Qtabel = 2,89 sehingga pada kemampuan menulis cerita fabel antara siswa yang 
dikenai model pembelajaran Jigsaw lebih baik daripada model pembelajaran PBL. Kedua, 
hasil perhitungan uji komparasi diperoleh Qhitung = 3,719 > Qtabel = 2,89 sehingga pada 
kemampuan menulis cerita fabel antara siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi 
lebih baik baik daripada siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Ketiga, hasil 
perhitungan komparasi antarsel pada kolom dan baris yang sama secara berurutan diperoleh 
Qhitung = 5,117 > Qtabel = 2,89 dan Qhitung = 5,578 > Qtabel = 2,89 sehingga terdapat interaksi 
antara model pembelajaran kooperatif dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan 
menulis cerita fabel. 
Simpulan penelitian ini adalah (1) ada perbedaan kemampuan menulis cerita fabel 
antara siswa yang dikenai model pembelajaran Jigsaw dan model pembelajaran PBL; (2) ada 
perbedaan kemampuan menulis cerita fabel antara siswa yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi dan kecerdasan emosional rendah; (3)  ada interaksi antara model 
pembelajaran kooperatif dan kecerdasan emosional terhadap kemampuan menulis cerita 
fabel. 
Kata kunci: Model pembelajaran, kecerdasan emosional, kemampuan menulis cerita 
Nur Dwi Sukmono. 2016. The Effect Learning Model and Emotional Intelligence to Ability 
Write Fabel Stories in Class VIII SMP in Ngawi. Consultant I: Prof. Dr. St. Y. Slamet, 
M.Pd. Consultant II: Dr. Edy Tri Sulistyo. Thesis. Surakarta. Indonesian Education Magister 
Department, Sebelas Maret University of Surakarta. 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to know (1) Differences in the ability to write fables 
between students who subjected to Jigsaw learning model and learning model PBL; (2) 
Differences in the ability to write fables between students who have high emotional 
intelligence and low emotional intelligence; (3) Interaction between the learning model and 
the emotional intelligence of the ability to write fables. 
This research was conducted in July 2016 - January 2017 at the Junior High School in 
eight class of 2016/2017 school years. Sampling techniques using Cluster Random Sampling. 
Research method used is the quasi-experiment. Data collection technique used performance 
tests and questionnaires closed. The validity test of test performance using the construct 
validity was reliability using ratings. Validity test of the questionnaire enclosed using the 
product moment while reliability using Cronbach alpha. Analyzed using ANOVA two lines 
because the table shows the 2 X 2 factorial.  
The results of this research after qualified on the balance test, test prerequisites and 
analyzed with ANOVA two ways, then the comparison test conducted by the method of Tukay 
obtained the following results: first, the calculation results of the comparison test was 
obtained Qhitung = 2.946> Qtabel = 2.89, so that the ability to write a fable between students 
who are subject Jigsaw learning model is better than PBL learning model. Second, the 
calculation results of the comparison test was obtained Qhitung = 3.719> Qtabel = 2.89, so the 
ability to write a fable between students who have high emotional intelligence is better better 
than students who have low emotional intelligence. Third, the calculation results of the 
comparison between cells in the same row and column sequentially obtained Qhitung = 
5.117> Qtabel = 2.89 and Qhitung = 5.578> Qtabel = 2.89, so there is interaction between 
cooperative learning and emotional intelligence to the ability to write fable. 
The conclusions of this research is (1) there are differences in the ability to write fables 
between students who subjected to Jigsaw learning model and PBL learning model; (2) there 
are differences in the ability to write fables between students who have high emotional 
intelligence and Low emotional intelligence; (3) there are interaction between the learning 
model and the emotional intelligence of the ability to write fables. 
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